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Diplomsko delo opisuje razvoj in realizacijo kolekcije oblačil, ki izhaja iz inspiracije v 
umetnosti, podrobneje iz obdobja rokokoja in del fotografskega dua Pierre et Gilles. 
V teoretičnem delu sem se poglobila v kreativno inspiracijo, ki sem jo iskala v 
zgodovini mode v 18. stoletju, še posebej francoskem stilu, ki je izražal delikatnost, 
lahkotnost, eleganco ter simboliziral razkošno in uživaško dvorno življenje. Raziskala 
sem tudi delo francoskih fotografov Pierre et Gilles, ki že vrsto desetletij združujeta 
fotografijo in slikarstvo ter tako ustvarjata svojevrstno estetiko, ki temelji na kiču in 
ikonografiji.  
V eksperimentalnem delu je predstavljen razvoj kolekcije oblačil, ki  svoj navdih išče 
v umetnosti. Raziskala sem oblačilne silhuete iz obdobja rokokoja, ki sem jih 
prenesla v svoje oblačilne kose. V kolekciji sem uporabila tudi ročno izdelane 
tekstilne teksture, ki sem jih zaznala v zanimivih detajlih iz arhitekture tistega časa. 
Uporabljala sem tudi materiale, ki so si med seboj nasprotujoči – debeli, plastični 
materiali proti tankim, prosojnim. Z uporabo tako različnih materialov se pokažejo 
razlike v poudarjenosti oblik, s čimer dobimo občutek silhuet iz rokokoja, izražena pa 
je tudi estetika že prej omenjenih fotografskih del.  
Rezultat dela je eksperimentalna kolekcija oblačil s kostumskim pridihom. Pretirane 
silhuete so s sodobnimi materiali in oblikovalskimi posegi prenešene v sodobni čas.  
 
 
Ključne besede: rokoko, Pierre et Gilles, maksimalizem, kostumografija, 






Bachelor thesis represents the process and realization of a fashion collection with 
inspiration in art, especially from the period of Rococo and from work by photographic 
duo Pierre et Gilles.   
In the theoretical part of my thesis, I looked into the creative inspiration, which I have 
found in the history of fashion in the eighteenth century, more thoroughly the French 
style, which was delicate, light and elegant and symbolized luxurious and decadent 
royal lifestyle. I also focused on the work of French photographers Pierre et Gilles, 
who have been creating a world where photography and painting meet for decades 
and by that making their own aesthetic, based on kitsch and iconography.  
The experimental part presents the development of the collection, with inspiration in 
art. I researched fashion silhouettes from Rococo, which I then interpreted in my own 
deigns. For my collection, I used handmade textile textures, which were found in 
interesting details in the architecture from that period. I also used different materials – 
thick, plastic materials in contrast with thin and see through. By doing that the 
differences in the shapes show well, which gives the feeling of the silhouettes from 
rococo and the aesthetic of aforementioned photographs is also expressed.   
The result of the thesis is an experimental fashion collection with a hint of costume 
design. Exaggerated silhouettes are transferred into contemporary time with the 
usage of modern materials and some design interventions.  
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Rokoko v zgodovini umetnosti in oblačenja velja za enega izmed najbolj razkošnih in 
bohotno dekorativnih slogov. Do ekstremov je potiskal načela iluzije in teatralnosti, 
kar je bilo doseženo z obilo okraskov, asimetrijo, organskimi krivuljami ter uporabo 
svetlih in pastelnih barv v kombinaciji s pozlačevanjem. V ospredje je bilo postavljeno 
razkošje in razkazovanje le-tega, ne pa uporabnost predmetov ter oblačil.   
 
Estetika rokokoja in maksimalizem sta mi bila že od nekdaj blizu, ravno zato sem se 
odločila, da na tem zastavim svojo kolekcijo. Primarno inspiracijo sem tako vzela iz 
obdobja rokokoja, vendar sem jo postavila v sodobni čas in materiale. Vseeno pa 
sem želela ohraniti rahel kostumografski pridih, igrivost in komičnost, saj vse to 
predstavlja velik del značilnosti obdobja. Pri oblikovanju sem se želela izogniti že 
najbolj videnim interpretacijam rokokoja, zato sem se odločila za nekonvencionalne 
in skoraj že ne-oblačilne materiale, kar se sklada z nefunkcionalnimi vidiki ustvarjanja 
v tem obdobju.  
 
V diplomskem delu predstavljena kolekcija tako poskuša reinterpretirati inspiracijo na 
modernejši način in uvrsti silhuete in kroje, ki so navadno povezani s kostumsko 
















2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 OBDOBJE ROKOKOJA 
 
Osemnajsto stoletje, ki je grobo poimenovano tudi kot doba razsvetljenstva (1715–
1789), je bilo obdobje velikih sprememb in razvoja na skoraj vseh družbenih 
področjih. V duhu novih znanstvenih raziskav je prišlo do napredka v medicini in 
tehnologiji. Filozofske razprave so pripeljale do preobrata in sprememb obstoječega 
družbenega reda ter dolgo zakoreninjenih političnih idej. Bilo je tudi obdobje velikega 
gibanja ljudi po svetu, ki je pripeljalo do deljenja idej in pomembnih raziskav. Vse več 
ljudi se je trudilo potrditi ideje, ki so do takrat veljale za uganke oz. nepojasnljive 
stvari o svetu. Z novimi odkritji je religija izgubila precejšen del svoje moči, ki je 
izvirala iz nevednosti in nepoznavanja sveta. Velika Britanija in Francija sta bili vodilni 
sili v intelektualni razpravi o ekonomiji, industriji, literaturi, umetnosti, arhitekturi, etiki 
in tudi – še posebej Francija – modi. (2) 
 
V tem stoletju je Evropa prešla iz podeželskega stila življenja v bolj urbano bivanje. 
Namesto dela na kmetiji so si ljudje po zaslugi industrijske revolucije poiskali 
zaposlitev v novih proizvodnih obratih. Ti so proizvajali vse vrste izdelkov, kar je 
pomenilo, da ljudje niso več potrebovali vsega izdelati sami. Izboljšave v kmetijstvu in 
ves industrijski napredek sta ljudem omogočila večji zaslužek denarja, kar je 
prispevalo k velikim spremembam v družbi, kjer je poleg podeželskega plemstva in 
aristokracije lahko kupoval zemljo, potrošne izdelke ter na splošno pomagal izboljšati 







Slika 1: Le Bal Paré, Augustin de Saint-Aubin, 1774 
 
V prvi četrtini 18. stoletja se je iz obdobja baroka skoraj neopazno razvilo novo 
obdobje rokokoja. Nova doba razsvetljenstva, ki se je začela z reformacijo in 
renesanso ter se pomikala proti vrhuncu proti koncu 17. stoletja, je tako oblikovala 
intelektualno in kulturno življenje celotnega 18. stoletja. S tem je izobražen in 
uspešen buržoazni razred začel razpravljati o umetniških delih, ki so bila do tedaj v 
veliki meri rezervirana za plemstvo in kraljevski dvorec. Do tega časa so bili naročniki 
arhitekturnih in umetniških del predvsem plemstvo in cerkev, umetniki pa so bili 
združeni v cehe. Z razsvetljenstvom se je prišlo do preloma in s tem so umetniki 
postali samostojni, z neodvisnimi poklici. Hkrati niso več bili vezani na ustvarjanje 








Slika 2: Fêtes Vénitiennes, Antoine Watteau, 1718–19; prikazuje francosko aristokracijo 18. stoletja 
 
 
Velika populacija francoskega prebivalstva, ki je bila na začetku 18. stol. skoraj 
štirikrat večja od angleške in španske, je s svojo delovno silo in produktivnostjo 
prispevala k temu, da je bila Francija vodilna svetovna sila. Skoraj po vseh evropskih 
dvorih, od Rusije in Poljske pa do Danske, so govorili francosko namesto svojega 





V hitro rastoči aristokratski družbi osemnajstega stoletja se je zahteva po umetnosti 
hitro povečevala. Slikarstvo je tako postalo umetnost družbe in ne več le umetnost 
dvora. Vendar ravno zaradi tega povečanja zanimanja umetniki niso več iskali 
svojega lastnega stila, temveč so želeli slikati, da bi zadovoljili druge, kar je pripeljalo 




postalo le upodobitev prizorov, brez globljega pomena. Eden najbolj prepoznavnih 
slikarjev rokokoja je bil Jean-Honoré Fragonard, čigar slika The Swing še danes 
pooseblja rokoko in definira njegove glavne značilnosti – igrivost, lahkotnost, 
razkošje, erotičnost in prenasičenost. (7)  
 
  
Slika 3: The Swing, Jean-Honoré Fragonard, ca. 1767 
 
Slikarstvo rokokoja je zaznamovala obilica zapletenih detajlov in zaobljenih oblik, ki 
se prelivajo po platnu in s tem dajejo zelo nasičen izgled. Najbolj priljubljeni motivi so 
bili portreti, pastoralni in mitološki prizori ter tematika ljubezni. Poseben motiv, ki se je 
razvil v tem času, je bil tako imenovan ‘fête galante’ oz. ‘svatbeni ples’, vpeljal pa ga 
je eden glavnih umetnikov rokokoja, Antoine Watteau. Te slike so zaznamovane s 
prizori na prostem, običajno gre za prikaz druženja višjega sloja, kjer prevladuje 






Slika 4: Embarkation for Cythera, Antoine Watteau, 1717; prikazuje fête galante oz. svatbeni ples  
 
Slikarstvo rokokoja se je v Franciji tako začelo z gracioznimi, nežno melanholičnimi 
slikami Antoina Watteauja, je doseglo višek z igrivimi in čutnimi akti François 
Boucherja ter se zaključilo s svobodno naslikanimi žanrskimi prizori Jean-Honoré 
Fragonarda. Francosko slikarstvo 18. stoletja je na splošno zaznamovalo enostavno, 
brezskrbno obravnavanje mitoloških tem in prizorov dvorjenja, bogato, občutljivo in 
čutno nanašanje barv ter relativno lahkoten tonski ključ. Skulpture so bile v tem času 





Rokoko je fantazijsko poln dekorativni slog, ki izstopa v notranjih prostorih, slikarstvu, 
arhitekturi in oblačenju. Vse je prepojeno z lahkotnostjo in gracioznostjo. Izraz rokoko 
je tvorjenka iz francoske besede rocaille, ki pomeni vrsto školjke valovitih robov. S to 
oznako so merili na razkošno fantazijsko dekoracijo na izrezljanem pohištvu, okvirjih 







Slika 5: Hôtel Soubise v Parizu, Germain Boffrand, 1738–1739 
 
 
V arhitekturi se je v obdobju rokokoja pojavilo malo novih arhitekturnih stvaritev, večji 
pomen se je polagal na notranjo dekoracijo. Dotlej ostre, močne oblike so se 
spremenile v lahkotne, igrive in elegantno vijugaste linije, ki so v ospredje postavljale 
bogate, školjkaste oblike, asimetrija pa je postala zelo pomembna. Pri notranji 
dekoraciji so se izogibali vsem globokim sencam in temnim barvam; poleg obilice 
zlata so bili najbolj uporabljeni svetli toni. (1) 
Stene so bile okrašene z izrezljanimi lesenimi oblogami, raznimi tekstilijami in 
ogledali, tla pa je pokrival bleščeč parket. Pohištvo je vsebovalo s svilo prevlečene 
stole s pozlačenimi ročaji, mize in predalnike, ki so bili prevlečeni z eksotičnim 
lakiranim lesom ter mnogo druge opreme od pozlačenih lestencev do sijajnih 
porcelanastih vaz. Mnogi izmed teh predmetov so bili specializirani, oblikovani za 
prostočasne aktivnosti, kot so druženje, branje, pisanje pisem, ročna dela ipd. Take 
aktivnosti se lahko dandanes zdijo nepomembne, a so imele takrat veliko vlogo. 
Elitna družba je svojo socialno superiornost izražala z zavračanjem fizičnega dela in 
izbiro lahkotnega, prefinjenega in luksuznega življenja, za kar so tudi bili namenjeni 




Čar osemnajstega stoletja bi bil nemogoč brez razkošnih prostorov. Pohištvo je 
delovalo kot podaljšek telesa, kot pomemben del garderobe in je močno vplivalo na 
vse družbene dogodke elite. Prav tako je imelo pohištvo v tem času socialno moč, saj 
so ljudje skozi notranjo opremo izkazovali svoje bogastvo in status. (4) 
Rokoko se je v pohištvu in dekorativni umetnosti izražal v umetniškem razkošju in 
odličnosti. Izdelava najvišje kakovosti je bila izredno pomembna pri ustvarjanju 
pohištva in predmetov. Druga značilnost, ki je postala priljubljena, so bili asimetrični 
elementi v oblikovanju. S tem so želeli doseči harmonično ravnovesje, ki se nahaja v 
naravi in njenih organskih oblikah. (9) 
 
Chinoiserie je evropska interpretacija in imitacija kitajskih in vzhodnoazijskih 
umetniških tradicij, zlasti v dekorativnih umetnostih, arhitekturi, literaturi, gledališču in 
glasbi. Ta slog, ki se je v Evropi prvič pojavil konec 17. stoletja, je bil množično 
populariziran v 18. stoletju zaradi porasta trgovine s Kitajsko in vzhodno Azijo. Kot 
slog je chinoiserie povezan s stilom rokokoja. Za oba stila je značilna velika 
dekorativnost, asimetrija, osredotočenost na materiale in stilizirano naravo, vsebina 









2.2 MODA V OSEMNAJSTEM STOLETJU  
 
Versaj ni bil samo center francoske politične moči, temveč tudi francoske mode. Od 
vladavine Ludvika XIV. se je francoska aristokracija zgledovala po vzoru oblačilnih 
navad na dvoru, da bi vedela, kakšna oblačila naj nosijo. Francosko plemstvo je bilo 
polno strogih pravil, ki so določala pravi kroj oblek, izbiro tkanin in dodatkov za točno 
določen letni čas, čas dneva ali priložnost. Okoli leta 1700 je v času vladanja Ludvika 
XIV. prevladoval baročni stil v umetnosti, glasbi, arhitekturi in visoki modi. Po smrti 
Ludvika XIV. leta 1715 se je oblačilni stil začel bolj razvijati in cveteti. Moda se je 
obrnila k lahkotnejšemu, neresnemu slogu, s čimer je prešla iz baročnega v rokoko 
stil. To obdobje so zaznamovale pastelne barve, oblačila so razkrivala več telesa in 
bila polna volančkov, naborkov, pentelj in čipk. Ta videz se je razširil iz Francije, tako 
da ga je posnemala vsa elita v drugih evropskih prestolnicah. (8) 
 
Za mnoge najbogatejše ljudi je bilo v tem času oblačenje velikega pomena. Od 
plemičev na francoskih dvorih se je pričakovalo, da nosijo kar se da vpadljive in 
dekadentne, bogato okrašene kreacije. Tako je bil sam proces oblačenja z vsemi 
svojimi pravili privilegij in breme za dvorjane. Kostumi so bili v vsakem pomenu 
besede veliki in so izražali občutek luksuza, ki pa je ob koncu 18. stoletja z revolucijo 
izgubil svoj pomen. (2)   
 




Francoska moda je v 18. stoletju prevladovala po vsej Evropi. Francija je v času 
Ludvika XIV. osvojila vrh elegance v modi in poosebljala bogastvo ter moč 
fevdalizma, izolirano in brezdelno življenje aristokracije. Oblačila rokokoja so bila 
privlačna v kroju in bolj prijazna v barvi kot oblačila v baroku. Velik poudarek je bil na 
sproščenosti in lahkotnosti v oblačenju. Priljubljene tkanine so bili težki brokati iz svile 
s cvetličnimi ornamenti. Ogromno denarja so porabili za čipke. (3) 
 
2.2.1 ŽENSKA MODA 
 
Ženska moda v 18. stoletju je bila lahkotna, vpadljiva in prefinjena, silhuete pa so se 
pogosto izkazale za okorne in nepraktične. Skozi prve tri četrtine stoletja so bila 
oblačila oblikovana tako, da so spremenila obliko telesa v eksotične, a velikokrat 
škodljive in fetišistične oblike. Oblačila naj bi oblikovala idealno žensko formo, ki je 
krhka in nežna. (2) 
Žensko dvorno oblačilo rokokoja se je imenovalo robe à la française, bilo pa je 
sestavljeno iz mnogih kosov, kot so spodnje krilo, ki je bilo vidno spredaj, odprt 
životec in steznik. Rokavi, ki so bili bogato okrašeni z volani in pentljami, so bili dolgi 
malo čez komolec. Oblačilo je imelo tudi ohlapno, ravno vlečko, ki se je začela na 
ramenih in segala do tal. S tem je popolnoma spremenila silhueto, ki je zdaj izgledala 
popolnoma različno od spredaj in od zadaj. Ker tak stil obleke ni dopuščal prostora za 






Slika 8: Robe à la Française, 1760–1765 
 
Najbolj vpadljiv del ženske noše (1730–1789) je bilo široko krilo v obliki kupole. V 18. 
stoletju so uvedli panier, krilo z obroči iz ribjih kosti, ki se je ohranilo skoraj 60 let. V 
preteklosti je bil namen krila pokriti telo in prikriti seksualnost, zdaj pa je poudarjalo 
koketnost. Iz okrogle oblike s petimi obroči se je krilo razširilo v ovalno sploščeno 
obliko s košaricami na bokih, ki sta bili opora za roke, in končno v skrajšano obliko 
krila nad koleni. (3) 
 
 









Nekoliko manj formalna ženska oblačila so se pojavila okoli leta 1760. Ena izmed teh 
je bila robe à la polonaise, ki je bila navdihnjena z oblačilnim stilom iz Poljske. Imela 
je tesno prilegajoč životec, na hrbtni strani pa je bila nabrana z vrvico. Bila je krajša 
















Marija Antoaneta je vzpostavila novo vez med monarhijo in časom, v katerem je 
živela. Namesto, da bi poosebila tradicionalno in nespremenljivo, je želela biti 
sodobna, kar se je kazalo v njenem okusu za modo in v naklonjenosti do 
avantgardnih kreacij, kar ji je prislužilo naslov takratne modne ikone. (6) 
 
V 18. stoletju je imel veliko vlogo korzet, čigar naloga je bila, da prilagodi telesne 
oblike v skladu s takratnimi lepotnimi ideali. Steznik je telo omejil v skladu z modo, pri 
tem pa pogosto ni upošteval naravne oblike telesa uporabnika. Prsi so bile zaobljene, 
dvignjene, lepo oblikovane ali stisnjene; boki so postali ožji ali širši. (1)  
 
Modni dodatki so bili enako pomembni za ženski videz kot njena obleka. Na vsaki 
uradni slovesnosti dame niso smele kazati golih rok ter so morale nositi rokavice, če 
so bila njihova oblačila brez rokavov. Eden od najpomembnejših dodatkov je bila 
pahljača, ki je služila kot del telesne govorice in zapeljevanja. Velik pomen so nosile 
tudi ekstravagantne lasulje, ki so s svojo bujnostjo predstavljale stanje razkošja mode 















2.2.2 MOŠKA MODA 
 
Moška oblačila so v tem obdobju prevzela izrazito ženstven ton. Bolj so se prilegala 
telesu, izdelana so bile iz satenov in taftov svetlih barv, bila so razsipno okrašena z 
vezeninami in čipkami na vratu in zapestjih. Skrbno urejene bele lasulje so še bolj 
omehčale izgled moških. (5)  
Celotno moško tridelno oblačilo se je imenovala habit à la française in je bilo 
sestavljeno iz suknjiča – justaucorps, telovnika ter hlač do kolen – culottes. Takšno 
oblačilo so nosili vsi moški, razlika je bila le v uporabljenem materialu in številu 
okraskov, kar je tudi nakazovalo status posameznika. (2) 
Sprva je bil justaucorps v kroju enak suknjiču iz obdobja regentstva. Bogata 
rastlinska vezenina je krasila samo robove suknjiča in telovnika. V drugem obdobju 




odrezanimi robovi se je začel preoblikovati v frak. Zapenjal se je na prsih. Čipkasti 
jabot je nadomestila ovratna ruta iz muslina. Hlače so segale do kolen, nogavice pa 
so bile svetle. Priljubljeno pokrivalo je bil klobuk trirogelnik. Čevlji so imeli oglato 
konico in nižje pete. (3) 
  
Slika 14: Habit à la française, Francija 1780 
 
 




2.3 ROKOKO DANES 
 
Rokoko še danes s svojo eleganco in bogato zgodovino vpliva na modo, umetnost, 
notranje oblikovanje ter film. Ravno zaradi svojega čara in rafiniranega razkošja je 
postal eden izmed najbolj priljubljenih stilov v zgodovini umetnosti in oblikovanja. (9) 
Danes lahko velikokrat zasledimo tako imenovani novi rokoko. To je estetika, ki išče 
ideale v rokokoju iz osemnajstega stoletja, da bi ustvarila ideal ženskosti, ki 
poveličuje zunanjost, lahkomiselnost in ironijo. Vendar to ni le stilistična estetika, 
temveč lahko govorimo o novem rokokoju tudi kot o kulturnem načinu bitja in 
razmišljanja. Predstavlja ponovitev idealov rokokoja, ki so zgodovinsko specifični in 
predstavljajo neko vmesno obdobje – tako kot v rokokoju so današnji časi post-
industrijski, post-funkcionalistični, post-modernistični; danes presegamo modernizem, 
tako kot je rokoko takrat presegal renesanso in barok. (11) 
 
Ključne elemente rokokoja in obdobja novega rokokoja lahko povzamemo v dveh 
slikah, ustvarjenih na najvišji točki posameznega sloga: portret Madame de 
Pompadour, ki ga je leta 1756 naslikal François Boucher, in fotografija  Kate Moss, ki 
jo je leta 1993 posnela Corinne Day. Vsaka od teh odraža kontrastne kombinacije 
pastelnih in temnejših odtenkov, nežne ženske značilnosti in intimnih okolij. V 
rokokoju iz sredine 18. stoletja sta fantazija in romanticizem predstavljali dekadentno 
dramatičnost aristokratskega presežka. Madame de Pompadour je prepoznala 
pomen oblačenja kot priložnost za ženske, da se predstavijo in preoblikujejo 
dojemanja drugih. S tem je želela sporočiti, da nežna oblačila rokokoja ne kažejo 
nujno osebne krhkosti, temveč lahko pokažejo samozavest posameznika in 












Slika 16: 1. Madame de Pompadour, François Boucher, 1756; 2. Kate Moss, Corinne Day, 1993 
 
 
2.4 INTERPRETACIJA ROKOKOJA V SODOBNI MODI 
 
Christian Dior 
Leta 1947 je Christian Dior predstavil svojo prvo kolekcijo, ki mu je prinesla velik 
uspeh zaradi značilnega »New Look-a«. Le-ta je bil popolna zavrnitev vsega, kar je 
bilo do tedaj pod vplivom vojne in racionalizacije. Vsako izmed kril je bilo izdelano iz 
mnogih metrov blaga, pod krili so bile krinoline, uporabljeni so bili stezniki, množica 
okraskov ter več plasti podloge, za ustvarjanje strukturiranih suknjičev. S tem silhuete 
spominjajo na le-te iz rokokoja, prav tako pa je »New Look« izražal enake značilnosti 
kot rokoko – poudarjena ženskost, lahkotnost, željo po zabavi in brezskrbnosti. (27) 
 
John Galliano je znan po uporabi historičnih inspiracij v svojih kolekcijah, ki jih je 
oblikoval za Dior. Tako se je v kar nekaj sezonah zgledoval po rokokoju. Leta 2000 je 
v jesenski kolekciji pokazal svojo ljubezen do kostumov, kjer je vsak model 
predstavljal enega izmed poznanih zgodovinskih in kulturnih likov. Med njimi je bil 




interpretacij. Prav tako je bil rokoko delno inspiracija za jesensko kolekcijo leta 2007, 
kjer so bile uporabljene silhuete, delikatnost in romanticizem osemnajstega stoletja. 
 K zgodovinski inspiraciji se je v svojem delu za Dior obrnil tudi oblikovalec Raf 
Simons, ki načeloma ni znan po iskanju navdiha v preteklosti. Vendar je bila jesenska 
kolekcija iz leta 2014 združitev mnogih zgodovinskih obdobij, med njimi tudi rokokoja. 
Ta je bil razviden iz silhuet krinolin in steznikov, ki pa so bili vsi preneseni v sodoben 
čas. Na rokoko so spominjali tudi materiali in okraski, a so bili uporabljeni zelo 
subtilno in elegantno. (12) 
 
 





Vivienne Westwood pogosto svojo inspiracijo išče v zgodovinskih oblačilih (od 
piratske srajce do steznikov ter krinolin), to pa nato uporabi pri svojih kolekcijah, ki so 
trdno zasidrane v tem času, a so hkrati polne zgodovinskih in kulturnih referenc. 
Posebno naklonjenost kaže stilu rokokoja. Njena kolekcija za jesen/zimo 1991, je bila 
neposredno navdihnjena z umetniško zbirko »The Wallace Collection«, ki je polna 
francoskih slik in dekorativnih umetnosti iz 18. stoletja. Dela slikarja iz obdobja 
rokokoja, Jean Antoine Watteau, so bila prav tako inspiracija za številne kolekcije, kot 
je Voyage to Cythera, jesen/zima 1990, vrhunec pa je dosegla v kolekciji za 











Comme des Garçons 
Japonska modna oblikovalka Rei Kawakubo je kolekcijo Comme des Garçons za 
jesen 2016 opisala kot punk v osemnajstem stoletju, saj je to znano kot obdobje 
mnogih revolucij. Uporabljeni so bili materiali, ki so asociirali na bogastvo Versaja,  
oblike pa so spominjale na oblačila rokokoja (stezniki, krinoline ipd.). Vse skupaj je 
bilo na koncu zaključeno s črnimi poševnimi lasuljami. (13) 
 
 




Od japonskega modnega oblikovalca Yohjija Yamamota ne bi pričakovali, da bo 
kadar koli svojo inspiracijo črpal v rokokoju, ki predstavlja razkošje in prenasičenost, 
medtem ko je Yamamoto znan po svojem minimalizmu. Pri svoji pomladni moški 
kolekciji leta 2011 je kritiziral sodobno moško modo in zatrdil, da bi se morali 
predvsem moški oblačiti bolj elegantno. Tako je bila kolekcija ekscentrično pretirana, 




stoletja. Opazimo lahko kose tridelne obleke, značilne za moško modo rokokoja – 
plašč, telovnik in hlače do kolen. Vsemu temu pa je dal oblikovalec svoj značilen 
pridih z ohlapnejšimi kroji oblačil, asimetrijo, plastenjem in dekonstrukcijo. (14) 
 
 




Kolekcijo resort 2013 je Karl Lagerfeld opisal kot: »To je Coco rock, ne rokoko.« 
Modeli so predstavljali mlado in moderno Marijo Antoaneto, ki se svobodno sprehaja 
po Versaju v pastelnih barvah ter lahkotnih materialih. V kolekciji so bile formalne 
podrobnosti iz 18. stoletja, kot so krinoline, ponovno oblikovane v sodobnih tkaninah 
21. stoletja, tehničnemu jeansu, pojavi se celo plastika, okrašena z bogatimi čipkami 










V umetnosti in oblikovanju je maksimalizem reakcija proti minimalizmu; je estetika 
presežka in odvečnosti, kjer je "več je več" prednost pred njegovim splošno znanim 
sorodnikom, "manj je več". Maksimalistična moda je polna drznih potiskov, živih barv 
in okraskov. Vendar maksimalistični način oblikovanja ni nov koncept. Pred finančno 
krizo leta 2008 so bile modne revije lahko opisane kot maksimalistične. Kot reakcija 
na zlom borze so se oblikovalci obrnili proti minimalizmu. Taka miselnost je bila takrat 
pohvaljena, saj je izražala varčnost in praktičnost v nasprotju S presežkom. (18) 
Maksimalizem pa se ne kaže le v živih barvah in potiskih, temveč tudi v presežku 
silhuet. V času, ko se pojavljajo vse manjši bivanjski prostori, je morda 
maksimalistična forma sredstvo za pridobivanje večjega osebnega prostora in 
potešitev človeške potrebe po potešitvi vse večjih materialnih želja. Maksimalistične 
silhuete pa so lahko tudi odraz absurdne, kaotične in distopične vizije sveta in 
njegove prihodnosti. S tem moda zavzame to, kar je zastrašujoče in prevzame 











2.6 KOSTUMOGRAFIJA IN SODOBNA MODA  
 
V preteklosti je način oblačenja ljudi veljal za modo in ne kostum, danes pa velja 
moda preteklosti za teatralno. Oblačila, ustvarjena po letu 1858, štejejo za modno 
oblikovanje, saj se je takrat Charles Frederick Worth uveljavil kot prvi oblikovalec 
visoke mode. Visoka moda danes velja kot nekakšna združitev teh dveh vrst 
oblikovanja, saj so njeni elementi lahko zelo gledališki, še vedno pa jo uvrščamo v 
smer mode. (22) 
 
Kostumografija se danes osredotoča predvsem na oblikovanje kostumov za igralce v 
filmskih in gledaliških produkcijah, modno oblikovanje pa predstavlja oblikovanje 
oblačil za širšo javnost. Medtem ko gre pri kostumografiji za unikatno, enkratno delo, 
gre pri modi za industrijsko obrt, kjer se oblikovani modeli reproducirajo v večjem 




primerih iz določenega časa. Modni oblikovalci pa si prizadevajo ustvariti izvirne 
kreacije, ki temeljijo na trendih določene sezone. S svojim znanjem o oblačilih in 
slogu analizirajo, kaj se dogaja v industriji ter tako ustvarjajo oblačilne kosti, ki se 
bodo najbolj prodajale. (21) 
 
Najbolj znana primera filmske kostumografije, ki se inspirira v rokokju, lahko najdemo 
v filmih Marja Antoaneta (2006) in Nevarna razmerja (1988), ki sta oba dobila 
Oskarja za najboljšo kostumografijo. Za film Marija Antoaneta, režiserke Sofie 
Coppole, je kostume obikovala Milena Canonero, obuvala pa Manolo Blahnik in 




Slika 23: Primera uporabe rokokoja v sodobni kostumografij in modnem oblikovanju : 1. kostum Milene Canonero 






V svojem zelo obsežnem delu je svojo inspiracijo v rokokoju večkrat iskal tudi 
slovenski kostumograf Alan Hranitelj. Njegov dosedanji opus obsega 384 
kostumografij (za gledališče, opero in balet, televizijo …) in sodelovanj pri različnih 
projektih. Njegova dela so uvrščena v 4 stalne umetniške zbirke, za svoje ustvarjanje 
pa je do sedaj prejel tudi številčna domača ter tuja priznanja. (28) 
 
 
Slika 24: Primera kostumografije Alana Hranitelja: 1. kostumografija za predstavo Služkinji, 2007; 2. Mi l len ium 




2.7 PIERRE ET GILLES 
 
Pierre Commoy in Gilles Blanchard, bolje poznana kot Pierre et Gilles, sta francoska 
umetnika, ki ustvarjata od leta 1976. V svojih delih združujeta fotografijo in slikarstvo 
ter tako ustvarjata dela, ki združujejo realnost, vsakdanje življenje, sanje in fantazije. 
Skozi svoje obdobje ustvarjanja sta razvila posebno estetiko, ki temelji na ikonografiji 
in kiču. (20) 
Umetnika že 30 let delita skupno vizijo, kar se intimno odseva v njunem delu, ki je 
odraz njunega skupnega šumečega vesolja, ki spominja na foto album z mešanjem 
fotografije in slikanja. V njunih delih kot osrednji liki nastopajo prijatelji in družina, 




sanjske zgodbe. Kreativni proces je precizen in že natančno izpiljen: skupaj 
zasnujeta idejo projekta – najprej kot risbo in šele nato kot dejanski prikaz scene, kjer 
uporabljata nešteto predmetov in dodatkov, s čimer pričarata bogate, skoraj 
gledališke prizore, ki so še poudarjeni z njuno uporabo dramatičnih svetlobnih 
učinkov. Najprej posnameta fotografije, ki jih nato ročno retuširata z nanosom mnogih 
slojev barv in drugih dodatkov. Tako so ustvarjeni prizori, ki dajejo občutek 
nerealnosti, domišljije in sanj. Njuna dela so izrazito barvita, perverzna, a hkrati 





Slika 25: Marie Antoinette iz leta 1989 in Marie Antoinette iz leta 2014, Pierre et Gilles 
 
Umetnika sta obsedena s sanjskim svetom, ne upoštevata realizma in umetniških 
konvencij in tako spretno brišeta nekatere meje med visoko umetnostjo in kičem. S 
stalnim prenavljanjem portretne umetnosti umetniški duo raziskuje in premika meje 







3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE  
 
Prvotna inspiracija za kolekcijo je bil obisk umetniške zbirke »The Wallace 
Collection« v Londonu in ogled znamenite slike obdobja rokokoja »The Swing«, 
umetnika Jean-Honoré Fragonarda. Celotna kolekcija vsebuje tudi mnogo drugih 
predmetov iz 18. Stoletja, kot so pohištvo in porcelan, ki zaradi svojega leska in 
izrazitih detajlov še posebej izraža izumetničenost in eleganco rokokoja. Tako sem 
svojo kolekcijo zasnovala na krojih, ki spominjajo na oblačilne kose tega obdobja, 
želela pa sem uporabiti umetne materiale, ki bi imeli podoben videz kot porcelan.  
 
 






V modi 18. stoletja funkcionalnost oblačil velikokrat ni bila upoštevana – z oblačili so 
želeli izkazovati svoj položaj v družbi in premoženje. Oblačila in njihova uporabnost 
so se do danes zelo spremenila, prav zaradi tega gledamo na historična oblačila kot 
na kostume. Sama k oblikovanju oblačil pristopam na podoben način – funkcija in 
praktičnost oblačil nista postavljeni v ospredje, pomembna sta silhueta in videz, kar je 
razvidno tudi v kolekciji, v izboru materialov in krojih oblačil.  
 
Delo umetniškega dua Pierre et Gilles mi je pri oblikovanju kolekcije služilo kot 
inspiracija za barve in materiale. Barve, ki jih uporabljata, so žive in svetle, 
prevladujejo pa modra, bela, rdeča in roza, kar so tudi glavne barve moje kolekcije. 
Umetniška dela imajo sijoč videz, velikokrat so uporabljene tudi bleščice, iz česar 
sem črpala izbor svojih materialov. Dela so polna okraskov, poumetničena, imajo 
teatralen, zrežiran videz ter večkrat pridih erotičnosti. V vseh teh značilnostih se 




























3.2 UPORABLJENI MATERIALI  
 
Za kolekcijo uporabljeni materiali so si med sabo zelo različni – vse od PVC 
materialov za interier pa do prosojnih tilov in svil. Taka kombinacija materialov 
poudarja lahkotnost tanjših materialov in strukturiranost težjih. Njihov kontrast daje 
celotni kolekciji tudi igrivost. Uporabljeni materiali, kot so z vinilom prevlečeno blago 
za interier in prozoren PVC material, spominjajo na porcelan. Barve v kolekciji 
izhajajo iz svetlih barv rokokoja, so svetle in dajejo lahkoten pridih. 
Z izborom takih materialov in barv sem želela prinesti v ospredje fantazijo in 
romanticizem, ki sta v obdobju rokokoja predstavljala dekadentno dramatičnost 









Kolekcija se igra s kombiniranjem strukturiranih, težjih umetnih materialov, z lažjimi, 
prosojnimi. Z uporabo tako različnih materialov se pokažejo razlike v poudarjenosti 
oblik, s čimer dobimo občutek silhuet iz rokokoja, izražena pa je tudi estetika že prej 
omenjenih fotografskih del.  
 
Pri izdelavi kolekcije sem uporabila veliko ročno izdelanih tekstur, kot na primer 
nabiranje in gubanje blaga ter izdelovanje pahljačam podobnih struktur. S tem sem 
dobila veliko tekstilnih površin, ki so spominjale na bogato okrašene interierje in 









3.3 KOLEKCIJA  
 
Želela sem ustvariti kolekcijo, ki odraža glavne značilnosti rokokoja. K oblikovanju 
kolekcije sem pristopila deloma s kostumografskega vidika, tako da sem značilne 
silhuete tega obdobja vzela kot osnovo in jih združila s sodobnimi kroji. Kolekcija tako 
vključuje na prvi pogled manj nosljive silhuete, katerih funkcionalnost pa je odvisna 


































3.4 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE  
 
Fotograf: Gašper Gajšek  
Oblikovanje in obdelava fotografij: Klara Rešetič 
Model: Klara Rešetič 
 
 










Slika 41: Fotografija kolekcije 3 (foto: Gašper Gajšek) 
  





























4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Za svojo diplomsko delo sem raziskala modo v 18. stoletju in njen vpliv na modo 
danes ter na podlagi tega oblikovala eksperimentalno modno kolekcijo z izhodiščem 
v rokokoju in umetniških delih francoskega dua Pierre et Gilles. 
Kolekcija v svojih silhuetah, materialih in barvah odraža glavne značilnosti rokokoja. 
Ker sem k oblikovanju kolekcije pristopila deloma s kostumografskega vidika, so 
nekateri kosi zaradi svojih krojev in uporabljenih materialov manj nosljivi kot drugi. Pri 
izdelavi sem uporabljala tudi veliko ročno izdelanih tekstur, zaradi česar postanejo 
mnogi kosi neprimerni za večjo proizvodnjo. S takšnim načinom izdelave sem v 
kolekcijo vnesla veliko ročnega dela ter ji tako dala unikatno noto.  
Oblačilni videz iz obdobja rokokoja sem s svojo kolekcijo prenesla v trenutni čas z 
uporabo sodobnih materialov in združevanjem že poznanih zgodovinskih silhuet in 
sodobnih oblačilnih kosov. Pester nabor silhuet in tekstur ustvarja kolekcijo oblačil z 
eksperimentalnimi in nekaterimi nosljivimi kosi, ki ponujajo mnogo različnih možnosti 
kombiniranja. 
Ob raziskovanju kostumografije v teoretičnem delu sem ugotovila, da v današnjem 
času predstavljata kostumografija in sodobna moda različno vlogo. Kjer se 
kostumografija usmerja na točno določen prikaz nekega zgodovinskega ali 
sodobnega časa, so v modi interpretacije inspiracije veliko bolj odprte. Pri obeh 
vrstah oblikovanja pa se pojavijo omejitve; pri modi je kljub eksperimentalnosti idej še 
vedno poudarek na nosljivosti, medtem ko gre pri kostumografiji za upoštevanje 
določenih specifik produkcije. Sama pri oblikovanju te kolekcije nisem imela takih 
omejitev (funkcionalnost, določen namen), tako da je bil lahko rezultat 
eksperimentalna kolekcija oblačil, ki se zaradi različnosti izdelanih kosov in 










Rokoko še danes velja za enega izmed najbolj razkošnih in bohotno dekorativnih 
slogov v zgodovini umetnosti in oblačenja, zaradi česar je inspiracija mnogim. 
Oblačila iz tega obdobja pa danes veljajo bolj za kostume, zaradi česar dobijo 
teatralni in skoraj komičen značaj. Izdelana kolekcija je sodobna, a hkrati interpretira 
modo 18. stoletja in poskuša ohraniti njen kostumski pridih. Združuje nosljive in manj 
nosljive silhuete, oblačilne kose ter materiale.  
V današnjem času se sodobna moda skoraj preveč usmerja na industrijo, visoka 
moda na večerno toaleto, kostumografija pa na oblikovanje kostumov za točno 
določen čas, prostor in vzdušje. Osebno mi je najbližje oblikovanje, ki združuje 
elemente vseh teh smeri, zato sem s to kolekcijo želela pokazati poseben pristop k 
oblikovanju eksperimentalne mode, kjer so zgodovinske silhuete preoblikovane ter se 
združijo z današnjimi trendi. Kolekcija tako na svoj način predstavlja fuzijo 
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